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東北地方の稲作生産
19
80
年
19
90
年
19
97
年
19
98
年
19
99
年
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
万
ト
ン
●
●
● ● ●
■
■
■ ■ ■
米生産量の推移万トン北方稲
米生産量の推移万トン黒竜江省
●
■
亜細亜大学アジア研究所所報
1 1
第122号 平成18年４月28日
（アムール河と松花江の分水近く、なだらかな丘陵、とうもろこし畑と大豆畑）
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